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El cuerpo necesita  
colesterol para: 
La síntesis de 
 vitamina D 




Los tejidos  
corporales 
El plasma  
sanguíneo 
Las membranas  
celulares 
¿Cuál es el riesgo del colesterol elevado? 
Obesidad Hígado  graso Aumentos de lípidos en sangre Trombosis 
Acción farmacológica 
• Inhibe la síntesis de acetoacetil CoA y del 
colesterol hepático. 
• Aumenta la excreción biliar del 
colesterol.  
• Aumenta valores en sangre  de HDL.  
 
Problemas intestinales Afección hepática Hipertiroidismo 
Contraindicaciones 
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PLANTAS QUE REGULAN EL COLESTEROL: 
GUGULON 
 
Lipoproteínas de alta 
densidad, o HDL, recogen el 
colesterol de los tejidos y lo 
llevan al hígado, que lo 
elimina 
del cuerpo a través de la bilis 
 
 
Lipoproteínas de baja 
densidad o LDL, transporta el 




• Apuntes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Nutrición y Dietética 
• Dr. Bernat Vanaclocha i Vanaclocha (Médico. Colegiado V-10.887). Fitoterapia.net. [Fecha de acceso y consulta: 29-04-2013].Disponible en: http://www.fitoterapia.net/vademecum/vademecum_plantas_ficha.php?remedio=721 
• Bernat Vanaclocha, Salvador Cañigueral, Masson Fitoterapia. Vademecum de prescripcion (4ª Edición) , 2003 
• Encarna Castillo García e Isabel Martínez Solís. Manual de fitoterapia. Barcelona (España). 2007 
• Infosalud Online S.L. 2011 Salud.es. Disponible en: http://www.salud.es/principio/gugulon-commiphora-mukul 






Fucosa Galactosa Ácido glucurónico 
Mirceno 
Colestano Pregnano 
Disminuye la biodisponibilidad Embarazadas, lactantes y niños 
¿De donde obtenemos el colesterol? 
DIETA SÍNTESIS POR EL HÍGADO 
•Arbusto de ramas espinosas.  
•Las inflorescencias son panículos situados en el extremo 
de los tallos. 
•Por incisiones del tallo se obtiene una gomooleorresina de 
coloración amarillenta, que es el gugul o gugulípido. 
 
Descripción de la planta 
Posología 
•Polvo micronizado:  
 600 a 1800 mg, repartidos en varias tomas al día, media 




Lugar de origen: la India 
Principio activo 
